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eic ;_evo, qubd vocaat, ntythico, f.&ion'is hujus de regn o
fubterre.hi repeti.mus natales, eo certius antiquas gentes
fp-e quadan. irj.n.ortalitatis, levisfima licet', arreclas fiisfe
cerntmus; fed übi cultior jetas adoleverit, ingen tem fcep-
ticismum introduxic ipfa phiiofophia gentilium, atque
ingentes in gyros vertebat animos plerorumque, ut
quid liqui-iurn <_. certum esfét, non amplius defimre fa-
gacisfimi ipfi valerent. De modo ipfb, poft mortem
in biidendi, ut oranes palparen. non mirum fuit, quia
caliginofa notf_e premie venturum tempus Numen ; fed
ipfäm ut certitudinem fatorum poft mortem deflrueret
vel fallim infringeret phiiofophia, aut Epicureo modo
animas fingens obruendas fomno, aut Stoico & Peripate-
t-ico convenienter lyftemaxi in omnibus b_efitans atque
vacillans "fitne necne, Dii fciunt" baud erat exfpedlan-
dum. Qux {limma vacillatio iapientiorum, nominatim
Soeratis ac Ciceronis, quem q-ua_fo triftem habitura es-
fét in plebe ipfa effeftum! Sed remanfere in ipfa Ju-
daica gente tamen certioris fidei veftigia, oblcura licet,
& cum iftius a;vi opinionibus fatis permixta. Quod
enim nonnulli {b) huic denegarunt genti certam immor-
S tali-
bcars analogy to trnth and to the doclrines opened to its by Di-
vvinc rcvelation '"Addis OM Sj.cc. for. T- 8: p. I6|. quibus con.
fentit LÖCKE "Twas an impei-reci wicw af reafon or pechapi
the dec.yd Rcmahis ef an a-ncicnt Tradition, whicli reather
.fecuicd to float on mens Fan-fics, than lin!, decp into thcic
he..rts. ■__■_
-3) v. c. Goth. Ep-HR. LESSFNG in I.bro; F.rziehwng des Menfchen.
GcfdiUckts — §. Tg. Wciter als auf diefes Leben gingen nocbfcine (des ifraeiifehen Volks) blickc nicht. Es vvvifte von Keiner
unfterblichkeit der fcelc-; cs fehnte fich nach Reine Kunftigen le-
■ben. §. 22. dnfs die lehre von der unfterblichkeit der feele, und
die damit verbundene lelire von flrafe und belohming in eineni
Kunftige» Leben, durin freaid find, in fchriften des Alten Teftani.
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talitatis fpem, ficulneis adeo infinnatur ratiociniis, ut qui
Tragicum ftilum paullo diligentius rimentur, eadem dilu-
ere ex frequenti Hebrasorum cogirandi ac fingendi modo
apprime valeant (r). Seriori d.raum kvo extulit capuc
fuum fecta Saddocaeorum, ex Grsecanica Epicurea, uc
videtur, enata , qua? dubium non modo moveret, veteri
fidei , fed eandem quoque penitus tollere adniteretur Mox
vero, exoriente Sole ut difpelkmtur tenebis, dubia bsc-
ce aliaque multa difpulfa per Chriltum , humani generis
Res
diefen elementar btichcrn fiir das rohe tind in denken ungetibtc
Ifraelicifehe volk" Cjr. etiam Anonym Fragmait. i in, Gejch, d.
Wo.lfcnby.tt. Biblioth.
c) Praeter commeutatton. J. D. MiC-iAetlS,conferri meretur St åud-
I.IN Lehrbucli der dogmatik u. Dogmengefehichte. Ed. Rec. §,
142. Unde nonnulla adferrc placet'*\ — Der vcrfasfer des Penta-
teuclius, welcliem es am meiften vm Eine Hiltorifebe begriindung
des gefezes und vm die darltellung der lehren Zu thun war,
welche demfelben Zum grunde lagen, wohin die lehre von einein,
andern leben gar nicht, wohl aber die von einer Zeitlichen Ver»
gcltung gehörte, gedenkt diefes glat.bens nirgends deutlkb, wor-
atis aber gir niclit folgt, dafs er nicht da war. Ohne Zweifel
war der uiibeftimnite Glauben an em Todtenreich fchon vorhan-
den, wamit fich auch die befchaffenheit der fpäterit Spuren vört
demfelben und verfchiedene (teilen in der Genefis am beften rei-
Hien lasfeit, 37: 35. 25: 7 — 10. 3-5: 2g. 49: 29. Mofes-felblt Kennt d.s Todtenreich 48. 16: 30. er felbft wird vow
Gott auf dem berge Nebo im Moabicerlande begraben und doeh
Zu feinen Våtern verfammelt <, B. 32 ; 49, f, Dafs Mofes fchoi»
die Nekromantie verbteteii mufs , dals Saul fich an eine todten-
befchwörerin wendet , welche ihm- den Gcitl Samuels citiren föll,
vielleicht felbft das, dafs Elifa Todte erweckt,. fezt den glaubett
an einen Leben nach dem Tode voraus, wobei iimn fich in der
tliat nicht vorltellen känn, dafs. die Schatten der Verflorbeuen als
ganz gedanken - und empfindungslos gedacht wurden.. Hann»
in ihrem Lobgefange betetr Der Herr tödtet und macht leben.-
dig, er fikhrt in dafs Todtenreich und wieder heraus'' i Sam. %\
6. — Cetera ut taceamus loca Jobi , Pf-ltnoruui, cet.
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Reftaurak.rem fuisfe, quis cft qui nefciat? Hoc v.ero
eft, quod tantopere fcllicitavit Philolophos ex hodierno
noftru a*vo, qui invemionis gloriarn arrog.ntius in ic
attc _n humanam met.t.m denvare aliaborarunr.
Spretis enim ceteris argumentis Hiftoricis, ad Meta-
phyfica illa devolarunt, probantes omnem ex animi ip-
fius atque rationis natura categorieam certitudinem pro
immortalitate repetendam esfe Abht guam longisfime,
ut hare ipfa ratiocinia, qua; ex deftinatione hominis mo-
rali, ex animi virium & facultatum indole, rarius qui-
dem in hac vitn ad maturitatem quandam pertingentium
five explicitarum. atque ex ipfa rationis conlci.ntia, de-
promuntur, vilipendamtis; hoc enim esfet propra, lua;
experi<_nti.e reclamare velle, & velut inimicitias contra-
here äpertisfimas Neque moralia cetera argumenta, ex
contemplatione Divinorum attributorum , vici_.fi.udine
hujus mundi, conftantique harmonia pbyfici & moralis
mundi defumta, magni non aftimamus. Sed in omni
hac causfa quaeritur, quonam ex fonte, philofbphico fci-
licetaut hiftorico (d), lumma ceniiudo hujus veritatis pro-
fluar, feu quod eodem recjdit, utrum ipfi noftrs experien-
iix, aut Divini dodoris teftimonio magis iidendum &
S 2 ac-
d) *". iltorifchc grim de warc.i folclie, wcnn ctwa Todte wiederkii-
iiicn und uns nachrichtt-n uSbcn , öder Gott fich iiber dicfc»
pu»c. oH.i.ba.tc" Stdåol. cit. L. §. 140.
Neque nos tantopere juftam pcrfpicinitis esfe causfam, cur
pi incipiis i isce hilkoiicis, per univerfam Servatoris hilkoriam f_r-
pius confirmatis, ultima nen adfignettir iides ac probandi yis ,
quum cc: tisiiinum fit t*, explorafvm , non modo Deum fem et in
hac dockiina de immortalitate 111 ni.tfta.fe, verum eliani Chriftum
revera e morttiis & fufcitasfc lotuines <_ ipfuin revtvixisfe, Nifi
crgo bis intuitivis ac cena honiiniitii, qui antea vixetunt, expe-
rientia fundatis documentis fid.-ti.us, qualc pretium cetera euiuia
mor-ilia ac thcoretica argumenta habebunt?
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acquiefcendum fit. Atque Ii vel maxime inducTione ra-
tiocmiorum perf .aderemur ipfi,,nos noftrasque ani-
mi dotes ultra mortis terminnm certe prorogandas esfé,
eadem tamen non omnibus ineft acies mentis, ut id as»
iequanturj neque in fummo ingenii velut faftigio confti-
tutis dabittrr abfolutn qua.'dam Ipes peremr.raiis, nrfi Di-
vina voluntas ac deftinatio aiiunde plenius innote-ca*-.
Eam vero patefaétam tenent oracula iäcra, eandem fta-
biliunt teftimonia atque exempla immortalitatis , qu*
iolennior Divina gubernatio, ad fpem bominum per
omnia fecula akndam, exftare jusfrt; immo hujus Divin*
voluntatis vis atque äu&orkas abfolute fumma eft haben-
da , adeoque fttiltum esfet & boi.efto viro fatis indig-
num, eidem renuntiare velie. Ecenim conteftatur ipia
hiftoria hominis, meliorem hane, qua j-am fuperbiunt
monales, lucem per Chrifti doélrinam accenfam, atque
adeo phiiofophiam hinc univerfäm colluftratam fuisfe.
Quod übi concedatur, concedendum vero e(i proptei*
ingenua auåorum Sacrorum monumenta, non-eft quod
in judicio de neeesfitate ac pondere Divin* voluntatis
nobis pate_ac!a_, pro exiftentia animi noftri poft mor-
tem tuenda, hareamus.
Sunt vero ha;c gravisflma immortalkatis documen ta,
& velut ultima principia, ex duphci capite confideranda,
nimirum aut qualia ex inftitutione Divina evidentisfime,
per Cbriftum nominatim Se e^us Apoftolos folenniter
tradita hauriumur, aut ex confumnaatisfimo ejus exemplo
ftabilUa prodeunt ; quippe qui ex mortuis ipfe refitfcita-
tus & in ecelos abiens, immorfalis vira; gloriofisfima re-
portabat prcemia, atque non modo in mords ipfius arti-
culo confi-denrer fatis vkam poft hane futurana adfirma-
bnt, verum etiam toties ad regnura ccc orum ex vita?
hujus raiferiis invitabat fuos ; k proprio fuö difceslu
mirabiii ideana certislimam beacas immortalitatis deuisfe
di-
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dicendus omnino elt, Dubkari ergg nequit, esfe hane
Dci fapientisfimam voluntatem, hane human* natur*
conftitutionem, ut pergat animus pofthac vivere, agere,
& vires fuas ad fummam, qu* finitis naturis competere
posfit, perfedionem intendere. Hinc robur fuum cete-
ra omnia capient argumenta moralia, hinc Divina fancti-
tas, juftitia & fapientia in univerfo fuo patefatfta regimm-
e melius explicabitur ; hinc demum invictisfimo velut;
praefidio munita erit fpes noftra felicitatis nunquam in-
termoritur*. Confcientia enim trnuitatis ac imbecillitatis
human* conrinuum fecum ferente metum frequentesque
dubitandi occafiones. fubimis h*c Summi Numinis de-
claratio, fcrupulos omnes menti adimere fola valebit, In
confesfo etiam hoc fuit acutisfimis dudum viris, qui
animi naturarn paullo d ligentius examinarunt (_■); & fi
vel m.xime in omnem partern ingenii fui intendant;
vires quotquot philofophi nomen tueantur, ftabile quod-
dam hujus veritatis indagaturi principium, fupererit ta-
men femper nodus vindice dignus, quem nulla alia fol-
vere potent inftitutio guam Divina, Utrum fcilicet futu-
j*o tempori vere deftinatus fit animus, nec ne, & qu*
fit Dci Supremi voluntas de ftatu hominum poft mor-
tern. Brevis eft bxc. fed efficax, per Cbrifium exhibita
pr*ceptio, cvi acquiefcere in vita non minus guam mor-
tis ulfimo articulo posfunt homines, hocque pofito fun-
damenro inconcusfo, quin univerfa moralitas inftauretur,
dubitati nequif.
Statum vero animi poft mortem immediate esfe aut
felicisfimum aut miferrimum, pro vita; anteada; ratione
definiendum . generalisfimis certisfimisque locutionibus
eadem nos docet revelatio ; mentis ipfius theoria; minime
repugnans. Sed fufficit, ktisfimo hocce in campo,
quem
r) LocKiUH, Bonnetum noiutnasfe fuffisia..
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quem emetiri nulli mortalium unquam dabitur, ita ver-
(ari, ut quid proprie ad revelationem & hujus vit* no-
titiam pernecesfariam pertineat , breviter examinemus ,
atque ab omni nos temperemus judicandi infolentia ,
omnemque reprimamus phantafix levitatem. Male enim
multos, qui in hoc deludarunt negotio, i*piufcule egis-
fé, quum aut tropicas loquendi formulas & allegorias^ad
proprium torquerent fenfum , & in ipfis futurorum tem-
porum umbris veras refum qu*rerent imagines, aut ple-
niorem Divin* providentice procurationem fibi patere
Öfcitanter poftularent, havd infitiandum eft.
Immotum atque verisfimum manet, juftam, fapien-
tem & *guam före Infiniti Numinis in ipfa fan&ione
pocnarum, gubernationem, *ternum esfe difcrimen vir-
tutis ac vkiorum, bonorum malorumque, nec non judi-
candi ipfum modum Divinum ad (anctitatis fua: amusfin
esfe exigendum, Quibus fuperftruclis fundamentalibus
veritatibus, ratio humana ideam fibi formare cupiens fu-
tur* compenfationis, fumma cum animi confidentia Di-
vin* fe committat necesfe eft inftitutioni , novum inde
pro conftanti pietatis exvercitio perceptura incitamentum
Qui ultra iapere geftiunt Divina imperfcrutabilia aut
rimando, aut pr*fra__a mente prorfus dtnegando confi-
lia, modefti* omni & humanitati rentinti sfe exiftimandi
funt Convenit vero qualemcunque ex ipfis reveiationis
fontibus & analogia hujus vit* mentibus inrtillare notio-
nem beat* immortalitatis, cujus pleniorem lucem fapi-
enter nobis prceclufit fupremum Numen & futur* vit*
refervavir. Quicquid ergo magniflcum, elegans, nobile
ac intemeracum in univerfo cognitionis, virtutis & per-
feclionis complexu cogitari posfit; quicquid fublime is
viribus, atque amcenum in fenfationibus animi inteinis
experti unquam fint morcales; qu* incrementa continua
veritatis virtutisque per hane vitam ceperint & ftudio
in-
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indefesfo aluerint; ca demum omnia ad futurum relata
ftatum, remoto omnis imperfectionis ac fenfualitatis vi-
tiof_e impedimento, clarius efflorefcant, ftabiliantur, ma-
turefcant necesfe eft.
Exuto quippe hoc terreno involucro Sc cum ccelefti
quodam comroutatp, peribunt triftisfimi fenfus moleftire,
dolorum, miferia; —; convalefcent nobiliores, fub vita
quondam confradar vires; proftrata jacebunr quavis ma-
lorum terricula; oppresfio nnlla, neque invidia animas
beitorum laoerabit; infirmitas tandem menti valedidura,
locum infinitis progresfibus fanditatis, asternum dabit;
atque femotis fic radieitusque velut evulfis omnibus ma-
lis, fuccreftet ea reclkudinis fumma conftantia, hie amoris
integerrimi nifus, fiducia, tranquillitas, la;tkia ea, qua;
übi lupremom ipfum Numen pro objedo habeat, vt a;-
ternum habebit, sternarn quoque & infinitarn obtinebit
crefcendi materiem. Animum vero ipfum fenfualibus
quondam machina; corporea; omarum inftrumentis, his
fibi fjiniliaribus non deftituenduni esfe organis fed no-
biliori forma ccelefti fcilicet & atherea fuperinduendum,
certo certius per Divinam bonitatem fperamus. Qualis
autern ftnura fit ha;c corporis beatisfima permutatio &
qualis ei deftinata fedes in immenfo ccelorum orbe, tam-
diu ignorare convenit, donec futuri xvi aperiatur fcena.
Etenim quod oculus nunquam anrea luftravit, nee 3uris
aut fenfus quidemumcunque percepit mortalium, id
quidem paratum esfe fidelibus, ex hoc migrantibus im-
perfedionis ftatu,facra; lirtera; luculenter perhibent. Ca-
veamus nobis tantisper ne ultra Divina; revelationis fco-
pum & evidentisfima teftimonia fapiamus, tenacius pu-
erorum more tropicis adhaerentes diclionibus. Palarn
vero eft, docentibus nos Chrifto & ejus Apoftolis, amce-
nhfimam fore beatorum omnium familiaritatem ac con-
lortionem cum Chrifto ipfo ccelicoiisque „ tot perfedio-
num
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num gradibus nos fucerantibus. Qui ultra hujus Divint
teftimonii certitudinem arnpliora qusrunt aut folidiora ar-
gumenta immortalkatis felicitatisque, caveant fibi, ne re-
da in fcepticismum aut fanatismum incidant via, quem-
admodum dudum ingeniofisfimis philofbphis gentilium
fadum eft; & fi vel maxime hane a;ternkatis fidem ex
fuis deducant Principiis philofbpbi (<?)> omnem fattim
removeant a fe fufpicionem anogancia;, nee temere jadi-
tent laudatisfimam hane theoriam afiunde quam ex reli-
giorie Divinitus trädka profiuxisfe. Neque vero injuria ta-
xantur Crkicce f philofophicx religionis patroni, quod
omncm verkatis iniperativam audoritatem ex pura ar-
cesferint ratione, Divina; revelationis parurn curantes
teflimonium, quod tarnen in omnibus religionis vercc
capkibus fumtpum ultimumque eft, cvi fidere posfumus,
principium. Aut enim religio omnis Divina tollatur
necesfe eft, & ex fuis fundamentis fubvertatur, aut con-
cedatur oportet, hanc ejus fuisfe immomancrc benefi-
«am vim, vt animum baditantem nova fua colluftret
luce erigatque.
Contrario autern fenfu Sz quidem jufto horrore per-
ftringendos in altera vita esfe Divinarum legum contem-
tores
#) Qjiaui abfonum fit ultra revelationis lucem philofophari , fati»
demonflrari poteft ex lufibus uonnulloriim recentiorum de uie-
tempfyciiofi, qtiam ex paganifmo a.idius arripuerunt, incoiftani
fic denuo recoquere rituantes eran.ben.. Eo enim tendunt verba
aucloris band obfeuri: "IVarum konte jedcr einzclne Menfch
auch nicht mer als einmahl auf diefcr zuclt vorhanden gcuefen
feyn? — Warum konte auch ich nicht hicr bcreits einmal alle diefchritte zu ineiner Vervollknmnung gethan hahen ? — Warumfollte ieh nicht fo ojt viicdcrkommcn, als ich neue kentnisfc ncue
fcrtigkeiten zu erlangcn gefchickt bin ? G. Ephß. I_.ESSI.NG Ef-
zieh. d. menfch. gefc-.1, §. 94. 96. 98- C.te.vin ablegamus leftp.
res ad Disfcrt, noftratu de iis quce in relig. Chrijl. ignaratitur.
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Tores cmncs improbosque, Divina fumma juftitia pari er
atque commination.rm v racitas fvadet. Quemadmodum
enim nulla bonitas locum obtinere fine juftitia poreft ,
ira quoque hxc (lag illa fubfiftere nequit. Divinam er-
go omnem revelarionem cernimus in id maxime inten-
tam, u: ddciib-U nobis D.um non modo amore felici-
Ä^tis noftr* incitatum, verum etiam fipkncisfima fandi-
öhe pcenali in omnia flagitia ex fua» fanditatis rigore ef-
ficacisfime animadvertentem Modum vero fupplicia d«
iceleratis fumendi meritisfima , varium juftisfimurnque
nemo mortalium definire audeat, fed admiretur potius
infinitam Dci potentiam, in adminftrandis fui imperii le-
gibus negotikque confjkcuam. Difcamus indies opti-
mum amare benefadorem, cujus per providentisfimam
curam omnia geruntur, temperantur Se diriguntur; difca-
mus feveritatem ejus in puniendis fceleribus quibuscun-
qus (acro pertimefcere horrore atque evitare ; fiquidem
juftus vindex promerita cuique dabit anteada; vit* fti-
pendia. Cujus Divin* juftiti* ideam qualemcunque jam
fibi formarunt gentilium fmiores, variis licet fidionum
indulgentes generibus; cam vero plenius inftruunt facra
©racula, non omnem tamen removentia imaginum co-
piam. Indubiratum vero manet, furibundi animi mor-
lus una cum (enlli Divini numinis ejnsque vindid* acer-
bisfimo, infiniiis cruciä.ibus omnem vexaturos fcsfe im-
■pietitem, ceteraque muira externa mala fibi adnexa ha-
bituros. Et quamquam nemo Divinam fapientiam, in i-
pfisnoenirum conf. iis appa.huram olim, verecundo non
admiretur & exofculetur animo, videat tamen ne per
proferviam fuam, in aherutram partem peccet, Cive dene-
gando fwe determinando ius Dci Supremi punitivarti
iv»m aur dilpenfandi & mitigandi.. aut quoque exalperan-
di juftitiam Quis fragilem fuam immenfo peiago com-
mitret ratem? Pra_*fht fublimem Divinarum perfedio-
nuiß, bonitatis, fanditatis & juftiti* meditari harmoniam.
1 *-
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leternam Hlam & imperfcrutabilem, quam mafe calculos
tltos ponere in rebus hisce abftruftsfimis.
Quod demum ad judicera ipfum a Deo conftkutuni
attiner, rationi ipfi non poteft;norr esfe ignotum, fed
revelatione manifeftatum, gforiofisfimum noftri generb
lervatorem hunc esfe judiceni, a qv;o omnium homi-
mim fada squa lance ponderabuntur, fataque in cetsr-
num adfignata erunt. Dier» hunc aiiis fbrtunctum aliia
exkialem jam inde a mords articulo inftare, fpecialio-
rem quippe, omnes dabunt, qui vel leviter fiicras confu-
hierint litreras (b). Interim tarnen fefliviorem adhus
quendam diem esfe defignamm quin crcdaraus, nihii eft
m
t iod rarioni repugnat. Atque m ranta arterntracts fefti-
vkate, omnia momenta judicii folennia fore, itidem pa-
tet, Plura refcire aut indagare velle, temerarium esfet;
Multa enim funt guss ignorantur, & ignota nobis in hac
rerum onaniurn fragilitate manebunt.
■tSreviter vero fic e_.pofitis plerisque dodrin* noftri
Chriftians capitibus, ad oculum patere cuiliber,veram hu-
mans mentis perfedionem indagare cupienti, arbitramur,
nullam fere religionis parfem esfe, cvi revelario Divina
non primam fuppedkaverit csgitandi raateriem &ultimum
addat robur ac abfolutam cci tirudinem. Patebit quippe,.
Denna Supremum peculi-ari & extraordinark» modo jam.
inde a generis noftri incunabulis, infantil! adftitisfé inge-
nio humano, arque per viros, a fe multiplici adflatu edo-
dos, id nrocnrasfe, ut vera, certa ___ omnibus dubiis
vacua traderetur hominibus theoria religionis, guam fl
Vel maxime fuopte ingenio aliquando &: quadantenus ex-
cogi-
i) Conf. prx ceteris Pflaym- die-religion. J.efu..
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eogkafe potuisfent fapientiores, non tanta tamen infalH-
bil i ac apodidica audoritate fibi aliisque ad perfvaden-
dum valui-sfe agnofcendi funt, ut nullo Divino teftimo-
nio opus fuisfet ad fidem religiofis veritatibus- faciendam.
Quomodo autem & per quos g.radus h_ec Divina inftitu-
Jio peradta fuerk, res eft ad religionis ac hominis hifto-
riam pertinens, onanique judicandi finceritate indaganda^
in qna propterea laudabilem pofuerunt multi operam,
non cam quidem omnibus jam numeris abfolutam-, fed.
tamen ad vindicandam Divin* revelationis audorirarem,
seque pertnentem. His vero hiftoricis, ex Sacris oracu-
lis maxime explicandis monumentis fuperfedendum no-
bis esfe, inftituti noftri exigit ra tio. Col-ophonis tantum
eausfa fubjungimus ultimum hoc, Apoftolis omnibus,
maxime vero Paulo-, in Epiftola ad Hebr*os, eonteftan-
ti-bus Se confirmantibus- de Chrifto effatum, Chriftianis in
univerfum omnibus prebe recogkandum , eum fcilicet,
utpcte cum Deo ab *terno conjundisfimum & filiali
jundum vinculo, a Deo conftitutum fuisfe totius humani
generis dodorem, legislatorem, reftitutorem ac judicem,
eumque omnes peregisfe adhucv» p«ragere partes ad
perfedionera noftram atque fa-imem fpedantes^ quare
etiam omnis cultus religiofus, univerfa moralkas & f-an-
-titas ad eum jure transfertur tanquam audorem, Divina
fumma audoritate illuftrem, fideique normam praefcribe-
re valen.en_u Nec poteft aliud quoddam fäluti noftr*
kibfterni fundamentumr guam quod: femel per infånkarr.
Dci gratiam jadum eft, atque cvi inniticur religionis to-
tius verkas & obligandi vis. Quem igitur tot fecula,
non oremi no fanatifmo correpta aut errore quovis per-
turbata fande fufpexerunt animi cfucem ac dorainum,
quem tot pii cultofes i-ndies- venerati funt omnigen*
perfedionis moralis ftatorem, Ejus fahe dignkati & au-
doritati nihil detradum putabimus nonnullörum inimica
BQoliencium aut vane philofophantium eonacibus, Claris-
fima
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fima dudum afFulfit lux Chriftiano orbi, ex confumrmta
Chrifti dodrina; reftaurata eft humana; mentis quondam
deturpata facies , paxque conciliara generi noftro eftka-
cisfima. Subfiftamus ergo iis in teftimoniis ac pr*ce-
pris, qu* ad fidem noftram generandam lata funt, animi
noftri natura; atque rationi convenientisfimis, neque per
iocordiam quandam aut ingratum Divinorum beneficio-
rum negledum patiamur hos animis noftris evelli fenfus
amoris ac gratiae Dci , per Chriftum nobis exhibitae {c ).
«) Ceteruru, fi qtiid tirofsibus, veritatis incenfk ftudio, ad religionii
nofti-.r cxamin-inda fundaiiienta addercmus monitum , hoc prae pri-
mis eslet,, ut fcpius attenu-que faera perlegant oracula atque cm»
profatiis leriptis p.lilofophicis conferant, quo quidem negotio dis-
crimen humans & Diviiijf. fapientk. maxime apparebit J perlegant
GrCTII commeiitdrium de veritate R<l. Chriflianx , LOCKE fsc-
plus lav.l tum librum, Reafonablenefs of Chrifl.' Rel. ut quoque de
tnldUäu humano , ADdison, Nosselt , Le.S , ceter, in hoc ge-
nere proficua , nunquam f tis comn.cndanda , quamquam aliquan-
tisper ncglefla fcripta; neque abftineant tantopere ab aliis diju-
dicandis novarum hypothefium conditoribus, de Bibliolatria &
Chriftolatria ex fua licentia philofophantibus, ut patcat, guam
indefesfo [evitatis ftudio fsepius nodvin in fcirpo quafiverint _mi_-
ti, fpeciem quandam verit .tis praefereiues.
